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UN GLOSARIO DEL SIGLO X
En los margenes e intercolumnios del manuscrito Add . 25 .600
del British Museum, de Londres, procedente del monasterio
esparol de San Pedro de Cardera (r) hay una interesante colec-
ción de glosas que ha pasado desapercibida hasta hoy dia a los
investigadores del latin medieval .
Este manuscrito contiene el texto del Pasionario hispânic o
del periodo mozarabe, copiado por el monje Endura que trabajó
como amanuense de aquel monasterio a mediados del siglo X.
Aunque sus textos hagiogrâ ficos fueron ya adaptados desd e
un principio a las exigencias de la liturgia mozarabe, que los
empleaba en las ceremonias del culto público asi en la misa com o
en el Oficio divino, poco a poco durante el mismo siglo X fueron
incrementândose las notas marginales que favorecían la acomo-
dación de sus piezas al culto litúrgico : parcelación de los textos
seralando las Lecciones del Oficio, parte que se destinaba a la
lectura en la misa, fragmentos aprovechados como oraciones ,
advertencias sobre el tono de voz, etc .
Simultaneamente con estas apostillas y epigrafes exclusiva-
mente litúrgicos, nuestro manuscrito fué enriquecido dentro del
misuro siglo X con una serie de mas de mil quinientas notas d e
gran interés filologico . Un copista, ciertamente distinto de
Endura, de nombre desconocido, con letra minúscula visigótica
de este tiempo, antes de que se aradieran durante los primeros
anos del siglo XI las Pasiones de la Invención de san Zoilo, d e
(1) La descripción completa asi interna como externa de este manuscrit o
puede verse en nuestra obra Pasionario Itispânico, Barcelona-Madrid, Consej o
Superior de Investigaciones Cientificas 1953, pâgs . 25-57 .
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santa Argentea y companeros, y de las santa Siriaca y Paula al
final dcl manuscrito, fué senalando con un sencillo y rapido trazo
de pluma sobrepuesto como signo de llamada, algunas pala -
bras que a su criterio merecían una aclaración ; cuando dos
de estas palabras se encontraban en la misma linea o en las
lineas contiguas, empleaba basta dos y tres signos distintos
para evitar confusiones . Una vcz terminada esta labor de sena-
lación, el mismo u atro amanuense ends culto volvió a empezar
repitiendo cl mismo signo al margea y afiadiéndole al lado o
debajo la glosa o sinónimo correspondiente : asf parece hay que
deducirlo del hecho de encontrarse cierto número, bastante
considerable, de estos signos en el texto sin su correspondencia
al margen .
A excepción de una media docena, todas las glosas se debe n
a la misma mano . Su disposición en el manuscrito es la siguiente :
las columnas a y d tienen casi todas sus glosas en el intercolunni o
respectivo de su pagina, y las columnas b y c en los margene s
exteriores de su pagina respectiva ; muy pocas veces a causa de
la vecindad de muchas glosas o al excesivo tamaflo de las letras
de adorno y a la consiguiente escasez de espacio, algunas de ella s
saltan a los ma rgenes interiores . Lo mismo sucede en su coloca-
ción respecto a la linea a la cual se refieren : aunque raras veces ,
algunas glosas, por defecto de espacio, se hallan en el marge n
superior o inferior, sobre todo cuando la palabra-madre se hall a
en las primeras líneas o en las últimas de cada columna .
En nuestra transcripción hemos seguido las normas siguientes :
la palabra o palabras que anteceden al signo = es la palabra madre,
la o las que le siguen son su glosa . Las glosas estân transcritas
paleograficamente, es decir tal como se encuentran en el manus-
crito, a excepción de la distinción u-v que es nuestra ; asimismo
es nuestra la puntuación ya que, careciendo en absoluto de ella
el manuscrito, la crafmos necesaria para interpretar debidament e
la mente del escribano. Mientras fué posible, respetamos tambié n
la grafia original del códice en las palabras-madre, regularizand o
sólo el uso de b-v, u-v, h, particularmente al principio de palabra ,
para facilitar su baísqueda dentro del orden alfabético . Despué s
de la glosa sigue el número del folio en que se encuentra y el
número de la columna correspondiente (a, b, c, d) .
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[ ] = advertencias nuestras y suplencias conjeturales .
[ ] = palabras sobrescritas .
() = interpretación de abreviaturas dudosas .
<) = letras o palabras suplidas donde el manuscrito presenta
lagunas .
(?) duda sobre la lectura o interpretación de la palabra que
antecede a este signo .
illeg. glosa de muy difícil lectura .
(En la palabra-madre) = continuación del texto que pued e
verse en la edición del manuscrito . (En la glosa) = pala-
bra o fragmento de palabra raspada o de dificilísima
lectura .
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A
a delubris, v . delubris .
a tergo, v. tergo .
abdicatis = alienatis 106a.
abditis, in = in absconsis 31b.
abditissimis = absconsis 42a.
abditorum = absconditum 2005 .
abigeret = reppelleret 137d.
abnuimur = denegamus 124d.
abominationes = damnationes 4d .
absentare = deponere 120c .
abtari, v. aptari.
abuti = perfrui 57d.
accersitam = advocatam 65a .
ACCOMMODO, adcornodo = paro ve l
consentio 144d.
acrioris = acutissimi 52c .
acrius = illeg . 111b.
actenus, v . hactenus .
ad iactantiam, v. iactantiam .
ad lasciviam, v. lasciviatn.
ad occasum, v, occasunt.
ad palmam, v. fialntatn .
adcomodo, v, accomtttodo.
adfines, v. affines.
adepta = consoquuta 45b.
adgrediens = adprehendens 43b .
adhíbent = tenant 14c ; adhibeam —
ea-adunate 53a ; adhiberet = adunaret 49a ;
adhibete = adunate 53a .
adminiculum = adiuctorium 62d ;
adminiculo = auxilium 235c.
adoleverat = creberat 17d.
adtonitus = miratus 147d, sopifactus
vel territus 1366.
advectent = adportent63a .
adverteret = intelligere 134b .
adipiscere = consequi 118b .
adire = turgere 586 .
adleta, v . athleta ,
adtemtare, v. attemtare.
adtenuat, v . attenuat .
adverte = intellege 8a.
affatus = loquutus 42c.
aggeres = congregatio(nes> 144b
.
agiliarum = illeg. 81b .
agitatus = fatigatus 10b
.
agonizor = pugno 1486 ; agonizare =
pugnare 95c.
alacres = gaudentes 1136
.
alantes = nutrientes 107e .
alebat = nutriebat 695 ,
alias = aliter í54a .
altrinsecus = de hi= vel vicisim
158a .
alumnum = illeg . 234c.
alveum = sinum 1445 .
ambigit = duvitat 91a
.
ambiguitatis = dubietatis .
ambiguum = duvitosum 204d .
amens = stolidus vel sine mente 241e ;
amensque = turbatus, sine mens 26d .
amentia = stultitia 194b ; amentiam
= sine mente 33d .
amictas = vestitas 875 .
anabolagium = pallium 80d.
ancilia = arma 171e .
ancora = plumbatum 29c .
anfitheatrurn = locus est ubi pugnan t
gladiatores. Anfiteatrum dictum quia ex
duobus teatris sit factum rotundum 60e ;
locum rotundum ludentibus clusum (? )
80a ; desuper vide et intellege 805 ; locus
rotundas ubi contra vestiis gladiatores
pugnant 101b ; anfitheatri = locus gla-
diatorum cum . . . 1321) ; cortine 156a .
anguis = serpens 157e .
anhelum = fatigati 1355.
animadversio = sententia 117e .
animam ETC . [EFFATOM] = Leucius
dicit 68d .
animate = firmate (?) 37a .
animavit = firmavit í6b ,
animetur = firmetur 136d .
animose = fortitudine 19d .
animositati = presumtioni 134e ; aai-
mositate = presumtione 44a .
afilciamini = afligamini 3d.
	
Antiocia = proprium nomen est civi -
AFFINHS, adfines = parentes vel pro- tatis ipsius 87c.
ximos 191c .
	
aperitur = ostenditur 115d.
aftiult = habundat 120a.
	
apodixen = maleficia 129b .
agelli = sedis 130c .
	
Apollinis = Appollo gentiles inter deos
agentibus = facientibus 2026 .
	
nominabant 140c .
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apostata = Deo mentito, transgresor
a fide 113a.
apparente = vidente 125b.
apparitorum = ministrorum 58d .
apparitoribus = ministris 19e ; obe-
clientes 22b ; obedientibus 135e .
APTAR<I>, abtar<i> = prestari 43d .
architectus = magister turris (?) 151b .
ardua = exelsa 17e .
arguas = increpes 68d .
argumentum = strumentum vel ar-
quivos (?) 239d ; argumentis = indicfi s
534.
argumentosa = studiosa 14e .
armarianorum = illeg . 213e.
armentario = loco armamento 146e .
arrhabonis = muneris vel pinguus 172e
articulum = labium 69e .
artifex = operator 133d.
artiores = constrictiores 147b .
artus = membris 133d.
aruspices = sacerdotes idolorum 56a ;
auruspices = qui avec inspiciunt et horas
et dies custodiunt 129c .
Asclippium = idolunl 148a .
assessor = consiliarius 21a ; maiori-
num 88b ; assessorem = maiorinum 87d .
assidua = quotidiana vel adunata 57c .
astule = astelle 20d.
ATIILETA adleta = luctator 145a.
atroces = crudeles 109a ; atrocibus =
acrioribus 15d.
atrocitatis = crudelítatis 44b ; atro-
citate = crudelitate 47 b .
ATTENTARE adtemtare = pertemtare 7 c
ATTENUAT, adtenuat = dehdlt 232c .
aucta = commulata vel superposit a
115 c.
augustalis = maior 132b .
augustum = magnificum 146d .
auspitia = initia 260b .
austeritate = amaritudine, severita s
103d.
auxisset = obsorbuisset 248c .
Ave = salutatio 145b.
avidiori = insatiabili 138b .
aviditas = cupiditas 71d.
B
Babilone et Migdonio = nomina fra -
tram propria 132c.
baccharis = insanis 10b ; irasceris 90b ;
bacchabatur = discurrebatur 202d ; bac-
chantis = saniendis 137b ; bacchatu =
discursum 844.
balteo = gladio 110b .
barbarico = violatore 5fld.
barbarus = ferocissimus 58d .
barcam = nabem 155a.
basterna = veiculum astratum mol-
lissimum itineris a duobus animalibu s
deportatum 55d.
belua = vestia marina vel terrena se d
in hoc loco terrena, id est serpens 252c ;
beluarum = bestiarum in mare 154d .
bibleis = dublicibus vel bibentes 24d .
biothenate = bis mortuus 11a .
bitumen = . . .est ignis 94c .
blasphemare = id est traere vel di -
nostare (?) 145b ; blasphemantur = ne-
gantur 98d.
boiarum = catenarum 141 b
Boreas = Dorcas ventus Circius quo d
dat nomen vulgo 103e .
brabium = victoriam Ob .
C
calamitas = infirmitas 250d ; cala-
mitatem = infirmitatem 31d ; infirmi-
tatem 128e .
Calcedona = provincia est vel terra . . .
Siria et, . . 237d .
calcem = calem vasum 45c ; calcem ,
in = in finem 24c .
calculi = mortiferi 48e.
callidus = malitiosus,
	
fraudulentus
259d.
caïlos = torondos 66c .
calumniam = falsitate 23c.
camo = vo . . .o 47a.
caos, v . chaos .
capillacio vinculo = cinculum capil-
lis 50a.
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Capitolium = caput simulacrum 35d ;
idolum 36a ; summi caput regionis ubi
locum orationis erat 115e .
capitulini= servientes Capitolium 1465 .
cardiaco = medicamento 89d.
Caribdis = gurgis in mare qui nabe s
absorbent Illd .
carinam = nubem 139d .
carnifex = interfector 4d ; carnifl-
cibus = illsg . 21e ; martiriatoribus 47a .
carpentarium = carrarium 216a .
casso labore = fatigato vel declinato
127d.
casum = periculum 2015 .
catasta = scalem vel eculeo 1645 .
catasticos = damnatos 119e .
catervatimque = grondos adunatim
[sic] 153e .
catezizavit = docuit, imbuit 117e .
catomis = flagellis 2095 ; catomis, in
= in ligno extenso Ob.
causeris = queirelles (?) 825 .
cauteriabat
	
signabat . . . per signo s
Cuius sit 1035 .
cedere = illeg . ilib ; obedire 111e ;
cedas = dimittas 615.
cedis = percussionis 45a.
celeumantes _ navigantes 1795.
censura = districtio (?) 40e .
census = facultates 69d .
centro, in = medio celi 110e .
cepte = initie 259a .
cerimoniant = observai 175d.
CERIMONIAS, cherimonias = obserba-
tionibus 25b.
certamen = agonum eonflatum con-
te. . . 118d.
certare = contendere 2135 .
cessera = dare . . . 135e ; cessit = de-
sinit 178e ; cessurum 142d ; cessuros =
obedituros 142b .
ceterum = nain vol quomodo 2045 .
CHAOS, caos = obscurum val. . . rasi o
71a ; charhlos = prima elementoruin con-
fusio val interni inferiora 111d .
cherimonias, v . cerimonias .
CH1RAGRICO, ciragrico = visitato ma-
nibus et pedibus 1145 .
CHIROGRAPHA, cirograba = scriptur e
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ciclade, v . cyclade .
cicladibus, v, cycladibus .
ciclopem, v. cyclopem.
cigneo, v . cygnso .
ciragrico, v. clsiragrico .
circi = circumdati foro 95c .
circiter = circa vel propre aut minus
875.
circumlita = huncta 261 b.
circumventio = illeg. 42c.
cirograba, v. chirogrephe.
citerior = qui extra est 170d.
clades = ruinas 1245 .
clangor vox tube
. .
. tuba 170d.
clemacterica = natura rei incerta 119e .
clientibus = amicus vel domesticu s
115d.
clippeum = scutumlllb .
cloaca = loca ubi stercora humana
cadet 116e ; cloacam = locum sordidum
et fetidum ; fobeam val cobam ubi ster-
cora fiumana cadet 12611 .
COARCTAT quoarctat = nikibat (?) 16a.
cocistrio = cognomen est, id est su-
pernomen 11d.
coerceri = corripi 136e .
colobio = vestimento sine manicis 11d ;
tunica 198b .
colubraverat = saltaverat 153d .
comenta = fallacia vel figura 35d ;
mendatia composita 126e.
comentariensis = disputator vel or-
dinator 103d ; comentariensem = qui
scribit analues (sic), notariensem 112b .
comentariís = sollicitis mínistris 117 b .
comentetur = cogitatur aliquo men-
dacio 137 b .
comertia — beneficia 138d.
comitantibus _ sequentibus 1495 .
concavis = Tossas 153e .
conciavi = loco clauso 113e .
concursus = illeg . 485 ; concentrata 65c.
conditus = forma tus 149e .
condolomatun = dolorum 117c.
confecta = fatigata 1825.
conferre = adducere 53e .
confinio = proximo 130e.
conflavit = unit 147d ; conflemus =
aduvemus 118c ; conflans = exardens
152e ; conflati = funditi 89b ; conflati
aunt = comburati sunt vel liquefacci
12811 ; conflatos = fusiles 46b .
confossus = vulneratus vel tribulla-
tus 147e.
congerie = plecature 138d.
congerite = colligite 136e ; congregate
151b .
congesta
	
portata 260d .
congressi = ingressi 43b .
congruum = eptum val amabilem 90e .
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coniceo = extimo 154a,
coniecturam = argumentum, conpago
171a.
coniuratione = constitutione 19a .
conmilito = socio 132b .
conpages = illeg . 260 .
compatior = misereor 194d .
conpendio = auxilio 154a ; conpen-
diis = lucris 43b, solaciis 235a .
conpendiosum = congruum vel lu-
crum 24a.
conplectar = coniungar 52d .
conpulsa = stricti 223b .
conpuncti = illeg . 47c .
conscii = cellucii (?) 19a.
consertos = coniunctos 155b.
consistorium = locum altum vel rup e
alta B1b, rupis altum 193d .
constantia = perseverantia 128b ; cons-
tantiam = perseverantiam 45c .
constat = manifestat 98d, manifesta t
116d ; constantem = perseverantem 24a .
constipatur = cooperitur 150d ; cons-
tipetur = repleatur 138a .
consulem = consilium 259d ; consu-
les = consiliatores 110a ; consulibus =
comitibus 30b ,
consulo = perquiro 1246 ; consuleas =
consiliares 124b.
consulto = interrogato 69b.
consultum = consideratum 23d, pre-
visum vel interrogatum 89d, consiliu m
128a, <int>errogaturum 251b .
consultius = consideranter 124b ,
conterrita = fremi dentium (?) 134b .
contingat = conta . . . 192b .
contra, e = alia parte 111c.
contradicere = contendere 189d, con-
temnere fortius 189d .
contubernii = servitii 55d ; contuber-
nium = illeg . 261c ; contubernio, in =-
in risione 128a .
contundite = frangite 189c .
conum, v . honum.
convectant = conportant 12b .
conventicula = conciliacula 42a .
conviciis = contemtionibus 446 .
cornicularius = qui augurat22b ;core
niculario = bucinator . 87d.
corpoream thecam = membrum 101c.
coruscavit = refulsit 35c •
crassantur = satiantur 260d ; cras-
sabatur = crescebatur 227b ; crassati =
vastatores 137 c
craticule succenduntur = vas aque
calefiunt 174c.
crebra = spessa 35c.
croceus = erba rubicundia 97c ; cro-
cefs = rubeis 107c.
crypte = sepulture 125c.
cunabulis = infanciis 16d, rudimenti s
vel infantia 129b .
curriculum = cursum 236d.
CYCLADR, ciclade = vestimento 127a ;
cycladibus = vestimentis 871), vestibus
130c .
CvcLOrRM, ciclopem = evomentern
124 b
CYGNEO, cigneo = amarello (?) vel ea-
neo 105c .
D
de intestino, v . intestino.
de restibus, v
. restibus .
debacchare = cesare (?) 134d ; debac-
chabor = irascar 09c .
decalvata = nuda 46d .
deceptrix = suasor 581.
decolor = dessit color 137d .
decreta = definita 61b .
dedecoras = pessimas 101b .
defecandos = abluendos 121d.
deflectant = deviant 107b.
degener in moribus = inonesta 83a .
degenerem = de genere obtimum 109 a
degeneres = deserentes 19e.
degere = vivere 88d ; degentes = . ege-
nos 97a.
delicatus = deliciosus 195a ; delica-
tum = religiosum 45a .
DçLIGAVIT, diligavit = elegit 28d ,
delubris, a = a tepllis 36a.
demens = turbatus, sine mens 306 ,
sine mente 251b ; dementem = sine
nientem 24a.
denique = dehinc 116c.
deputa = extima 151d ,
DnRIVçTUR, dirivetur = dirivetur 65b .
desertorum = derelictorum 155e .
desideat = descendat 141b . .
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desidia = nedegentia [sic] vel pigriti a
144b:
desipisco = desipitur, infatuatur [al-
era maims] lla .
destino = definio 260a. .
destituit = cessavit 170d ; destituta=
illeg . 172c .
detegerent = notum facerent 202c ; de-
tectam = coopertam 37c ; detegi = pro-
dirI 35d .
detergens = conterens 144c.
devaccabor, v . debacciaabor .
dextra = órnamenta153d .
DEXTROCnERIO, dextrocirio =ornamen-
to bracialis 127a .
dextrocirio, v . dextrocherio .
diametro = mensura diei 119c.
dicebant = increpant 28a .
dicione = potestate, lex, arbitrio 135a ,
potestate vel lege 147a .
didicimus = divulgamus, scimus 37b .
differo = tardo 128a ; differret = clis-
p(er)craset 48d.
diffido, non = non dispero 9d ; diffides
d non credes 146c ; diffidens = non cre-
dens vel desperans 235b.
digerit = origin . . . 68d.
digestis = monitis 82b.
dIlígavit, v . deligavit .
dimidii temporis spatlum ( . . .quo
seminasti triticum) = sex mensibus 86a.
dirivetur, v . derivetur .
discere = scire 39b .
discerpi = descarnari 136d .
discindat = dividat 151b .
discretos = divisos 35b .
discutiendi = perquirendi 112b .
disseruisset = aperuisset 232c .
dissicere = dispergere 47b .
dissiliunt = diverse saliunt 13Gb ; dis-
siliens = adspargens 150a
.
dissipate = destruitc 134d .
distat = interest vel dissimilis est 118 a
ditissimos = divites 69c .
diu = diutius G1b.
diuturna = longum tempus 28d .
divalium = deorum 144b .
divaricate = aperite 136d, aperite . . .
(?) 145c ; divaricatas = apertas 135d .
divortio = separatio 135d ; divortia =
separatio vel periculum 106c.
documentum = manifcstum 141a ;
documentis = excmplis 25b.
domicilia = habitacula 85a .
E
e contra, v . contra.
ebes = stupide 252d ; ebetes = insi-
pientes 157a.
ebullisse = manassc 12Ga .
eculeo, v . egacnleo .
edacitas = voracitas vel cornestione s
108b .
edictum = puplicatunl 30c .
edito, in = in alto GGd .
efomeris, v . ephemeris .
effigies = compositiones 42a. ; simili-
tudines 124d, figuras 202c.
egregia = grande 248 b .
egrlmonia = infirmitates 70a .
E• LECTRINA, eletrina = cx auro et ar-
gento mix ta 90c .
ELECTRO, eletro, ex = ex auro e t
argento 99 b
ELEGA NS, eligans = illeg . 52c .
ELEGANTIA, eligantia = puleritudinc
57 c ; eligantiam = iocundantiam 107c .
ELEGANTIOR, eligantior = Meg . 52c .
elementa = natura, genus, celum, ter-
ra, ver, sol, ignis 115d .
eletrina, v . electrina.
eletro, v . r.lectro .
eligans, v . clegans .
elígantia, v . elegantia .
eligantior, v . clegastior.
emicuit = refulsit 84a..
eminus = longius 55d .
emulatio = imitatio 61a ; emulatio-
ne, ex = ex invidia 206b.
en = ecce 30 .
eneum concavum = cubatum vel cal-
dcram 147b .
eneos = eramincos 14Gb .
enitendum = contendendum G2d .
enitentius = clarius 4a .
enixum = geueratum 50b .
EPHEMERIS, efemeris = rationes 119 b .
epitatas = ills g . 155a .
equidem = equi quidem 171c.
equora = maria 155b .
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EQUULEO, eculeo = similis cruce se d
tarnen non cruce, id est unum lignum 7c ;
eculeo = genus tormenti in quo stan s
homo extenditur in ligno 47a ; eculeo s
cruces 59c .
ergastula = vincula, metalla 112e,
carceres vel ligamenta 81d ; ergastulis ,
in = in ligamentis 28d .
eronis = saccum 154d ;eronem = sac-
cum 155a ; erone = saccum ad instar
culleum 179d
.
ethnicis = gentilis 132e ; ethnicorum
= gentilium 258d.
evadere = fugere 406 .
evidentissimis = manifestissimis 25b .
ex = illeg . 136a .
ex eletro, v . electm
ex emulatione, v . emulations.
ex officio, v . officio .
ex parasitis, v . parasitis.
exacerbatus = irascatus 45c.
exagitat = movetur 57c .
excedat = recedat146d.
excellentissime = eminenter, precel-
lentissime 105d .
exceptoris = insidiatoris 234d.
excluder et = expelleret 38d.
excubias = vigilias 87c ; excubles =
. .
.phis 261e .
exculpere = eicere vel extorquere se u
celare 50ca .
execramus = damnamus 24a ; exe-
cranda = inalitiosa 42e ; execrando ,
non = non maledicendo) 25b ; execra-
tur = detestatur 68b .
exegit = expellit187d .
exemtus = trasactus, explicitus 158b .
exequie = servitia 40b ; exequtas =
sepulturas 72a .
exercuit = egit 69a.
exhalaret = effunderet 177b .
exhibeas = servias 61b ; exhibeatur
= adducatur 178b.
exigimus = compellimus vol cogimu s
134c ; exigam = pctam 39a ; exigitur =
evocatur 177d .
exitium = magnificum, mortiferum ,
fuuestum 112c, periculum vel monte 260a ;
exitia = pestifera 134d .
exiliari = exterminari 69b .
eximia = magna 43d .
exorbitantes = girantes 49a .
expectaculum = iniraculum 47d, mi-
raculum 69c .
expedlam = absolbain vel profera m
60a ; expedite = explicita 139a .
experiri = tem tare vel probare 136a.
expertem = ignotum vel sollicitum 109a .
expoliantes = ran . . . ones 45c.
expositum = iactatum 137d.
exprimera = deinonstrare 45a ; exprl-
mantur = dernonstrentur 62d.
exsíliatum = exp
. . .
truncatum (1 )
147 c .
exsilio = damnatione 23Gb .
extinguetur = consumitur vel voratu r
100c .
extorquet = ex toilet 108c .
extorserat = expulit (7) 36d .
exuberat = superbabundat 105d .
F
fabrili = ferrarli 151b .
facibus = luminaribus 152d
.
facultas = opes vel abundantia au t
potestas 82b.
facundiam eloquentiam 5Gb.
families = genere 81e.
familiarior = amicitior 134d .
famulatur = servies 83d .
famulatum = servi tium 20e .
fanorum = figurarum 41d
.
fas = licitum 157e .
fascibus = . .
.ibus 44c, honoribus obti-
mis 60d.
fateor = manifesto 47b .
fatue = stolidus, id est sine sensu 240.
fauctor = laudator 52b ; fauctor e
teste 144d, consolatore vol teste 156d .
favore = laude 64b .
fccundor = desideror 176a ; fecun-
datur = fructificatur 87a.
fefellit = decipit vel mentit 106e .
femoris = castitatis 47b .
fenerandi = donandi 191b.
fenerator = qui pecuniam dat mutuo
et qui accipit, lucrator 108b ; fenerator e
= lucratore, vel qui dat mutuo aut accipit
105d.
Fenix, v. Phoenix
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ferali = fiera 3c ; ferales = mortife-
rales 1536 .
fert, non = non portat 28b ; fertur =
dicitur 97c .
festa = sollemnia 56a .
fictiles = luteas 15b.
fidens = fiducians 45a. credens ve l
presumens 216e.
flnctam, non = veridicam, non compo-
sitam 10c. non falsam 84c .
fiscalia = tributa 72a .
fiscinule = vasa 138e .
fistula = illeg. 48c.
fiagitare = petire vel querere 65e .
flagrant = ardent 136d.
flagris = flagellis, incendiis 150d, fla-
gellis 158b .
floscida = fiorita 107c .
fomentum = nutrimentum 58b, nutri-
mentum 62d.
fores = ianuas 46d .
fornicea = bobata 157d.
forum = locum concilii 22c, locum
concilii 44b, illeg .149e ; foro = quodvulg o
dicitur mercato 88b .
fossorum = cabatorium 153e .
fovebat = reficiebat vel nutriebat 121e ;
fovebatur = inveniebatur 62c.
frustra = sine causa 24b .
frutex = fructus (?) 92c.
fulgebat = lucebat128e.
fulgorem = splendorem 44e .
fullo = mundantis 67b .
fundi = agri 49a .
funebrem plantum 137d.
funeri = transitu 96b.
funesta = sceleratum 249b ; funesti s
= crudeliss 260e.
fungor = solbor 145e .
fungeretur = ageretur 6b, probaretur
234d, persequeretur 259c.
furcifer = qui cogit ad ignominia 59b ,
furcifer dicebatur olim qui ob lebe delic-
tum cogebatur ad carvis igne assari (? )
quam supplicium usum . . . 150e ; furcife-
ri = ignominiosi 2306.
furens = insaniens lld.
furia = ira 1576 .
furibunda = illeg .16e.
furientis = indignantis 260e .
furtim = occulte 48e .
furtuitu = statini 43c .
G
garrire = ioculare 148e .
gastrum = vas aque 150d .
geminatam = dupplicatam 356.
geneceo, v. gynecaeo .
genuina = initia naturarum 108e.
genuine suboles = dascentia marti-
tirale [sic] 115d.
gesta = illeg . 816 ; gestis = scriptis.
getulis = paganis 172e .
glomerì . . . conserìte, in modum =
coniectum interponite 154d .
grabato = illeg . 197e .
gradatim = per ordinem 41d.
gramina = arida 107e .
gratissimum = letissimum 47d, iocun-
dissimum 238c ; gratissime = letissilne
57d
.
gravitate = firmitate 52b .
gymnasia = scola mint, locus ub i
aliquid docetur 258d .
GYNECaso, geneceo = ubi mulieres la-
neficia faciunt 11d .
H
IrncTLNUS, actenus = nunc 171e, usque
modo 27e .
haud = non 137d [altera manus ]
haud procul = non longe 148e .
hebes, v . ebes.
HELIC, Elio et Troade, in = in lods
et provineias 186b .
hiatu = apertura 138b.
hippodrimo, v. Imypodromo.
honestas = bonas 19a ; honestatem =
verecundiam 45b .
Horonte = nomen proprium 12a.
<huma)nitas = concordia 434.
HYDROPICUM, idropicum = aquaticu m
1146 .
hydropis, v. ydropis.
IIYPOnROMO, ippodrimo = M=ulo
concilionarli 126a .
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iaciuntur = iactant 136b .
iaculantur = saginantur, emituntu r
109b .
factantiam, ad = ad superviam 60a.
factare = . . .ere 154a ; íactas = glo-
rificas 127d ; iactat = cogit . . . 53a ; iac-
tarat = gloriarat vel lebarat 141a ; fac-
tes = glorifices 203a ; iactet = illeg . 152
b ; iactaret = gloriaret 127c .
iacturam = damnum 22d .
idropicum, v. hydropicum.
(?) = ierantia (?) 35 in marg. ext. lin. 2 0
ignara = ignota vel nescia 106b, nesci a
118a ; ignares = nescias 111a ; ignari s
= ignorans, nescius 85a, indoctis 140b .
ignavia = ignorantia 3c.
ignifero = ignem lebante 85a.
ignominiam = infamiam 128b.
illa quam = scilicet 18a .
ILLUSTRIS, inlustris = gloriosus 81c.
ILLUSTRISSINUEI, inlustrissimum =
gloriosissimum 52a.
ILLUSTRIUM, inlustrlum = gloriosu m
57d .
ima = Weg. 3 4
imanis = grandis 96c.
imanitatem = grande 60 .
imitabantur = sequebantur 56c ; imi-
tans = sequens81d .
imitabilis = similis 50 .
immo = super totum 10c, magis 83a ;
imo = magis 73b .
impetrare = obtinerc 207d ; impetra
= destina vel roga 21c.
in abditis, v . abditis .
in calcem, v. calce m
in catomis, v . catomis.
in centro, v . centro .
in contubernio, v . contubernio.
in edito, v. edito.
in ergastulis, v. ergastulis .
in Hello et Troade, v. Helio .
in modum glomerl conserite, v.
glomri.
in preceps, v . preccps .
in promptum, v . promptum.
in speleo, v . speleo.
in stigmate, v . stigmate .
in suspecto, v . suspecto
.
in triumpho, v . triumpho .
inaccessibilem = . .
.cabilem 186c.
inbecilla = infirma 140d.
incanduit = indignavit 36d .
incassum = supervacuum 36c.
incauti = ingnoti [sic] 45b.
íncestum = concubitunl scelerosum
124d ; incestis = adulteris 106e .
incitamentis = ardoribiis 82b.
incitat = subruit 18b.
incitatis= iratis vel festinantibus 138b .
inclinare = humiliare 58b .
Incola = abitator 43c .
inconfuse = indefecte 56a .
inconsulta = sine parsimonia, inor-
dinata, indocta 109e .
incubuit = appa . . . vel t . . . 133d.
incurri = sudi 58c .
incusatus = increpatus 214b.
incuterem = excuterem 113e .
indaginem = investigatio vel inqui-
sitio 39b ; indagine = inquisitione 42c ,
investigatio 251e .
indigenam = . . .orum 234c.
induxit = superduxit 105d ; inducta =
superducta 43d.
ineffanda = non narranda 172b .
inermem = sine arma 260b .
inertia = stultitia, id est sine arte 19 c
[altera maous] .
inextimabilis = infinitus 56a .
infamie = sine honore 58c .
infausta = ignominiosa 260d ; infaus-
te = malitiose, infelice 59d, malitiose 259c .
Infectum = mixtum 32d .
inflfgunt = infrimunt 63a .
infolas = ornamcntum 12e .
ingrati = sine gratia 57x1.
ingruebat = inruebat 50e.
inhumata = sine sepultura 20b, sine
sepultura 252b .
finire = <im>molare 58d.
inlaqueatis = occiditis 194e .
inlecebris = inlicitis 90a.
inlecebrosa = luxuriosa 58b .
inlesis = ranis 153e .
inlibata = intacta 24d, sana 234d.
inlicit = inlicita persuadet 18b (alte-
ra manus] .
inlexit = seduxit 140b.
inlustris, v. illustris .
inluvie = sordes 139b ; inluvie = sor-
dibus vel morbus (?) 181d .
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inmanitatum = feritatum 261a .
innecteret = involveret vel implicare t
87c.
innocua = sine culpa 94b ; inno-
cuas = innocentes 426, sine inpedimento . . .
250d.
innuebat = signum faciebat 110b .
inperitos = indoctos 204d .
inpenetrabilis = interioris 128b .
inprimere = roborare 235a ; Inpri-
muntur = imitantur 136b .
inprobe = inprudenter vel sine pru-
dentia 241c .
inprobo = inhonesto 124a .
inproviso = non viso vel subito 108c,
subito viso 144c .
inpudenter = inconvenien ter 58d, inve-
reeuude 28c, inverecunde 59c.
inpuderatus = inverecundus 145d .
inpudens = inverecundus, id est sin e
verecundia 129b, malitiosa 58d.
inpudentia = inverecundia 40a .
inpudica = corrupta 119d ; inpudi-
cam = sine verecundia 176a.
inpudico = inverecunde 6c .
inpunitas = venia 59c ; inpunitatis —
veniam 141c .
inquit = dixit, dicit, ait 134a ; inquiun t
251d.
inredire = suadere vel ligare 87c ;
inretiret = suaderet vel cuporet 58b ;
inretirent = suadorunt vol ligaverun t
115a ; inretistis = suasistis 99a ; inre-
titum = captuin 177b .
insana = non . . . 45b
.
insania = non sana 58b, non sana 105d ;
insaniam = infirmitas 115e.
fnsanio = amorresco 11e ; insanis =
infirmaris 115e .
insensata = non sentita 44b .
insignia = mirabilia 106b .
insignia = preclaris 132e ; insigne =
. . .nobile 171e.
insolens = superbus 141e .
insolenter = iniuriose 26b .
insontem = innocentem 144e .
insulsam = non conditum 144d.
insulto = . . .insurgo aut inrideo 86d ;
insultans = gaudens 76b .
instigat = cogit vel incitat 107e .
instinctu = inmissione 231e.
instructam = presumta 154a .
Intellectu advertimur = intelligimu s
16e.
intemerata = integra 141e .
interim = inter tantum 108d, inter
tantum 147e .
intestino, de = de interiore 153a .
intimare = indicare 58c ; intimabo =
demonstrabo 81e, insinuabo 193e.
intrepidi = indubitati 22d .
intuitum = visum 191e.
invictissimis = potentissimis 5c .
Iovem = sitniliter homo paganus und e
rustici Iobis vocant 140e .
ippodrimo, v. hypodromo .
irunculo = sacu aut culleuin 138b.
iure = iuxta leges G4c .
K
konum galee = sumitas galee 171b .
L
labiles = lubricas 173d.
laceri = ma. . . 138b.
lacertos = manicos in braciis 148b .
lacinias = orellas (?) 237c.
lance = patelio (?) vel measure 115e .
lanietur = liveretur 1386 .
laquearia = camera (?) 153e .
larem = domum 260e .
lascivia = riclicula 179b ; lasciviam ,
ad = ad luxuriam carnis 58b .
Iascivientes -- letificantes vel luxu-
riantes 138e.
latebram = loca absconsa 15d ; obs-
curam, occultam latibulum 122b, loca
obscura 235e ; Iatebras = locus occultus
42a, loca obscura 62c, loca occulta 250d .
lati cespitis = aquas abet quod per
venas terre lacteat 121e .
latibula = loca absconsa obscura 260b .
laticem = aquam 29a .
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IatuIsse = abscondisse 171.x .
latentem = absconsam 15d .
laureis = honoris 36d.
lenocinio = luxuria vel lusu vel cuiu s
uxor meretrice consensu mariti 124e.
lenta = moderata 121b, languid a
137d.
letalem = mortalem 112e ; letales =
mortales 148b .
Leuclus = nomen proprium est fidelis
Christi 144c.
libenter = volumtarie 113e .
libentissime = placabiliter 113e, pla-
cibile 191e .
libitus = sacrificios 215e.
libratum = illeg . 154e.
Nest = quamvis 52b, quamlibet (? )
52c.
licor = motus 136b .
lictorum = ministrorum 47d.
liquefactus = regulatus 13Gb, regula-
tus 1476 .
LsTtuosTROTA, litostrata = pavimento n
marmoreum et pintum 153a .
litostrata, v . lithostrote .
lividum = insidiosum 249c.
livor = invidia 12b.
locum = locum [sic] 30d.
loris = ligamentis 27b, illeg. 146e.
lotus = labatus vel babtizatus 151e.
luciniis = papiris 100d.
lucis = idolis 249b .
luculentis = luce plenum, splendidu m
172d.
ludibriosus = risus vel dedecus 1586 ;
ludibriosum = illeg. 146a.
ludibrium = risum 128d ; ludibriis =
despectis 47b, turpitudinis dedecus risi s
115c .
lugubrem = luctuosum 17d .
lupanar = locum turpissimum 128e ;
lupanari = turpissimo loco 128e ,
lutio = feno hominis 90d.
luxus = luxuria vel pompa 108b .
M
machinis = insidiis 87a.
madefactos = humidos 45c ; madefa-
ciuntur = cruenta 260c.
magistratus = maior reliquis offi-
c(ium; 101b
.
magnanimitatem = fortitudo anime
190b .
Mamona = demonia 71c ; Mamone =
demone 71c,
mancipare = servire 1446 ; manci-
pasti = sustulisti 58a ; mancipes = con-
mendes vel tradas 154c ; mancipatum =
traditum 12d .
manualis = orarium 237c.
Martem = homo pessimus paganus
fuit Martis, undo nominis rustici dicunt
Mar tet (?) 140c .
matesis, v. 1nathesis.
mathematicurn= astrologismum 119c.
mathesis = astronomia 119a .
maxime = obtiine 134d, longe 137b.
mecanica = illeg. 119a ; mecanicum
= astrologeticum 120b.
mechus = fornicator 175e .
modicamente = euratura 117b.
melas = mazanas vulgares 165d .
memorie = memoriter 56b.
Mercurium = Mercurius gentilis fuit,
rustici appelant Mercores 140e.
messem = messes 32e .
metes = extremitas 146d .
metropolis = maior 87c.
micantibus = relucentibus 149c .
missibilibus = astilibus 1716.
mitiose = illeg. 205d.
moults = precepts 54b, precepts 83d;
monitis = preceptis 82b, preceptis 191d ,
monstruum = deformis effigies 211d.
monumentis = testimoniis 234d.
moramur = tardamur 76e.
mulcentia = delectatio 72c.
multifaria = multis (?) modis 158d.
munimina = adiuvamen 946 .
mutui = invicem 53c ; mutuo = in-
vicem 191b .
mysterium = sacramentum 37d.
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N
natos = filiis 106e ; natos = filios 153e .
naute = navigatores 138a ; nautas =
navigatores 154c ; nautis = naviti . . .
138b
.
nautica = navigatores 138c .
naviter = fortiter viriliter 200e.
necem = mortem 107e, nece = morte
144c .
nefande = nec dicende 11e [altera
manus] ; nefanda = nec dicenda 106d.
nefandissimus = nec dicendus 103e .
nefarlus = sceleratus pollutus 102d ;
nefarie = scelerata 227c .
nefas = crimen pessimum 89c .
negotiator = lucrator 81d .
negotium = lucrum 63c.
nemora = silba 107c ; nemorum =
silbarum 107c ; nemoribus = silbis 20e .
nempe = recte vel certe quippe sine
dubio 117b.
neomenias = festivitates 201e .
nervos = vinculos 154c, vincula funiu m
170x.
nescit = non habet 39c.
nexus = obligatus 110d .
nicilominus = ac si 123c.
nidoris = odoris 139b ; nidoribus =
odoribus 35b .
nigromantiam = ars magica erat ex
quo mortui resurgunt et loquuntur 205b .
nimfea = flumina 121c.
nisa = contendere (?) 44c .
nitorem = mundicia 248b.
nituntur = contenduntur 140d .
nobili = regali 28b, clara 81e.
nobilitas = claritas 23c.
non diffido, v. diffido .
non execrando, v. execrando .
non fert, v . fart.
non finctam, v . finctam.
normam = mensuram 60e, regulam
111e .
nucleum olivarum = interior oliba-
rum 217d .
nugis = nudis (?) 119b .
numina = maiestas vel deos 28e, divi-
nitates 90e ; numinum = maiestatum 89a .
nuper = modo 37c, modo preterit=
203b .
nutu = volumtate 13c, volumtate 115d,
reanudatum (?) 235b, mandatu 252c .
O
obduetio = depositio 171d ,
obducunt = celant 170b .
oaL+LISCO, obolisco = transverso 96c ;
oboliscos = bastones aspros 14Gb .
obíciens = obponens 100 ; obiectu m
positum 59d .
obiurgabo = increpabo 201a .
obliterate = delete 170b .
obnoxium = obligatum 36d .
obolisco, v . obelisco .
obruebat = obprimebat 113a ; obruis-
ti = obpressisti 189c.
obscenis = sordidis vel inmundis 58b ,
lividinosis 129a.
obsederat = occupaberat 153a .
obsequella = servitia 143d.
obserantur = clauduntur 260c ; obse-
rata = clausa 153a .
obsessis = possessis 76a .
obsistebat = resistebat 58a ; obsis-
teret = Meg
. 52c ; obsisterent = resis-
terent 7c ; obsistentes = resistentes 135b .
obstaculo = inpedimento 137c .
obstipuit = gelavit 46a .
obtemperare = obedire 66d ; obtem-
peramus = obedimus 66d .
obtriverunt = perimerunt 49a .
obtundebat = obcekabat 128c.
occasum, ad = ad finem suum 63d.
occuluit = obcultavit, cooperuit 235a ;
occulendo = occultandum 42a ; occuli-
tur = absconditur 260a .
odoraverit = fraglaverit olentia vel
redolerit 150b .
odorem . . . nectareum = odorem sua-
bissimum 90d.
offensus = impeditus 37c.
officinas = illeg . 70c .
officio = ministerio 43b, servitio 131d,
servicio 145c ; ex officio = deservitio 79c.
offula = illeg . 133c.
olfata = satiata odoris 97c.
olovitreum = Meg . 119a ; olovitrea =
almanquia aurea argentea et aurea 120b .
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opacum = tinibrosutn 22c .
opero = adiutorium 20b ; opes = divi -
tie 58c, divitias 716, eanatos (?) vel sub -
stantia 1266 .
opinio _ fama 85c.
oportunitas = occasio 231b .
opportuno = necessario 36c ; opor -
tunum = conveniente 54d .
oppida = civitatule 41d ,
oraculis = preceptis vel templis 57d .
orbate = . . .dicate,id est orfane 252a.
orbitas = amissio filiorunc 105e.
organorum = illeg. 83b.
ovilia = corrale 139d.
P
pabula = pascua 24c .
patto = decreto 38b .
paginam libros vol scriptural 1456 .
paguro = locum 21a .
palma = victoria 110e ; palmam =
coronam 43b ; ad palmam 106b.
palpitabat = trepidabat 42e ; palpi-
tavit = tremuit 49a.
papas = illeg. 43c.
paraletici, v . paralytici .
PARALYTICI, paraletici = . . .triti, des-
membrati (?) 240e.
parasitis, ex = ex malivolis 127e.
parons = Imperator sancte, deus 616 .
paretis = obeditis 23c ; parerent =
obedirent 30e.
passim -- sparsim sine ordine G1b ,
sparsim 136e .
pastivantes = plantantes 19d ,
patibolum, v . Pal Radian.
patibulum = crux vel stipis 37d ;
patibolum = crucis 90c ; patibulo =
ligno 37d, Meg,136a.
pallor = suferor vel passio 44a ; pati -
tur = lileg . 536 ; patiatur = mitatur
54d ; paterentur = permiterentur (? )
133d ; pateretur = aperiretur 57e.
patrimonium = confessionem patris ,
donutn vol censum 656; patrimoni = do -
ni 43d ; patrimonia = possessions 8511 .
patruelem = filius patrueli, filius fra -
tris 63b.
patulum apertura 12d.
pelvis = conquus 151e.
pendule = pendentes 1466 .
pene = prope, iuxta, circa 4c.
penetrabilia = secretiora 53a.
per = circa 29d .
peragravit = percurrit 85c .
percontatus = percontans,interrogan s
110e.
perfunctus = ordinatus 30b .
perfundite = vertite 45e .
peritia litterarurn = doctrina 105d ;
peritiam = doctrinam vol sapientiam
106e, sapientiam 205b .
pernicies = malitiosas 137d ; perni -
ciem = cladem vel calamitatem 110b .
perniciter = velociter 133d.
perpera = mala 189e .
perpeti = per pati 147d ; perpessus =
passus, sustinuit 158b ; perpetitur = pa-
titur, tolerant, sustinent 158e .
pertinaciam = perseverantia 346 .
pertinax = persoverans industria 33a ;
persoverans 1396 ; pertinacem = super-
viosem 31d .
pervasores = rapitores 106e.
pervia = viam 139d
.
pestera = infirmitatem 1586 ; pestes =
infirmos vol pessirnos 96b, infirmes 124b
.
pestifer = mortifero, corrupto . Tu-
nica (?) ex parte in modum eronis faata ,
qua liniebatur pica et vitumine in qua
includebant parricide cum simiu serpent e
et gallo ; mittebantur in mare, et conten-
dentibus inter se animantibus, homo maio -
ribus penis afficeretur 1386 ; pestiferum
= fnfirmum 144b .
pestilentia = <in> firma 20e .
petat = destinet 146d ; <petons) _
destinans 43d ; petentibus = euntibu s
147d.
pharisei = mimici 17e.
philosofati Hunt = sapienti sunt 124e .
PFlonarx, Fenix = Fenix Arabie avi s
dicta	 vol in toto orbe singularis
et unica 21b .
pigerrima = mansueta 137d.
pigmentis = condimentls 162e .
pignus = filium 81e.
pirata = scelus vol latro 106d.
pirum, v. pyrum.
pithones = divinos velincantatores56e .
plaudent = sonare ver gaudere 153d.
plectetur = damnetur 236c.
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plectoriam = torciliones 32b .
plerome = naute 155e .
plumbatis = regellis plumbeis 22b .
oneribus vel cedibus 145c, bastones 200e .
poculum = calicem 32a ; poculis =
calicibus 62d
.
podagrico = iufirmitas pedurn 114b .
poeta = illeg . 52d ; poetarum = gra-
matici pagani 258d .
pollet = floret, crescet 109e ; pollent
= abundant, precellent, florent, crescent ,
valent, vigent, potent, enitent, eminent ,
prefulgent 107c ; pollens = precellens 25c .
polliceor = promitere 65a .
pondus = libras 1196
.
porrectum = extensum 151b .
portendis = promitis 154e.
portentum = idolum 211d .
posteritatis memoriam = generati o
subsequentis 12a .
potiretur = inveniretur 259b
.
potius = magic 406, magic 132e
.
PRAEDECESSORIIIVS, prodecessoribus
= antecessores 153d .
preditum potestate = sublimatu m
203d .
predium = possessiones 57c ; predla =
possessiones 52d ; predla = posses-
siones 61d ; predia = possessiones 198c.
preceps = vclox 154e ; in preceps =
in precipitio 116e ; precipiti = veloci
156b ; precipitem lactate= velocius emi-
tite, inpellite 155a .
precinctorium = antecintum 4:76 .
precipitanter = rapienter (?) 7c ; in-
pellenter 133d.
precipue = illeg . 100e.
preg o = ante maturitate 133d .
preconantium = convocatio popul i
200a .
prefecturam = iudicaturaul 52a .
preforibus = ante portam 88a
prelecto = antelecto [corr . ex ante-
lento] 48b .
prependlculis = antepannistis 193d .
prepono = discurro 90b .
presagus = illeg. 134e .
preside = principe 43a .
presidente = ante sedente 67 b .
prespicuum = clarum 220c.
prestantior = sublimior 576.
prestigio = mendacio 204d ; presti -
giis = mendaciis 456, fallaciis 135d, men-
daciis 154e.
prestrepentes = strepitum facientes
138c ; prestrepentium = strepitum 260e .
pretextu = ordine narrationis 146d .
pretoril = palatii 46d ; pretoria = pa
-
latia 152d.
prevaricationis = transgressionis 38e .
previlegia, v, privilegia .
primarius = maiorinus 48c.
primiscrinius = qui . . . 112b ; primis-
crinii = maior carcerario 1106 .
priscarum = antiquarum 170b .
privata = separata 93a ; illeg . 97b .
PRIVILEGIA, previlegia = priores legum
60d.
probitatis = verecundia vel bonita-
tis 133e .
pro nefas = pro nec dicendum 108b .
procacibus = inportunis vel inonesti s
138e .
procacitas = inverecunda 152e.
proceres = maiores vel priores 2236
.
processu = andamio 35c.
processurus = egressurus 51b.
proclibo = humili 30e .
proconsulem = illeg . 62c.
procul = longe 35b .
prodecessoribus, v. praedecessoribus .
prodiga = superflua 170e.
prodiit in solias = propalavit vel pe-
rinsolidavit (?) 131c.
profane =maculate 138b, pessime 259b ;
profano = maculato 1416 .
profectio = illeg . 53b .
profecto = sine dubio 106b.
profectu = expleto vel perfecto 66e .
profuere = prodessent 153e .
prohibita = vetita 57b.
prolabente = promobente 138d.
promtum, in = in compertum ve l
manifestum 54b.
propagines = progenies, origines 62d
.
propalavit = manifestavit 259d.
properabat = festinabat 57c ; prope -
raret = festinaret 52d ; properate = fes-
tinate 30e.
propere = illeg. 137e, festinanter, velo-
citer 260d.
propinare = prevenire vel servire 83c .
propinquos = proximos 22d.
propitietur = placatur 216e.
propositionem = comparationem 116 b
proposito = promissio 42c.
prorsus = illeg. 81b .
prosequeris = dicis 15b .
p(rosilivlt) = venit 43d.
proterva = superva 145b .
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providentia = scientia 133c.
pubes = sine barba adhuc 153e .
pudenda = genitalia 193d .
pudica = casta vel deservata (?) 43 b
casta 238c ; pudicum = casturn 41e ;
pudicam = castarn 45a .
pudicissima = casta 119d.
pudicitlam = castitatem 444 .
pudoris = verecundie 47b, verecun-
die 93b ; pudorem = verecundiarn 58c ;
pudore bacchatur = conrumpitur 58d .
pugnabit = luctavit 86a .
pullulans = nascens 42a.
pupi = posterior nabis 155a, posterio r
navis 1976
.
purgamenta = sordida M.
purpureum = rubicundum 216.
putas = extimes 154e .
putoribus = sorditiis 72c.
PYRUM, pirum = pirum igriis dicitu r
ubi corpora mortuorurn comburabant 9 c
[altera manus] .
Q
quadraginta et novem YLVIIII
[con X aspada]239c.
quantocius = cicius 2606 .
quaquaversus = in qua 153b.
quartano = quartus frigulus 57b.
quassaretur = - . .beretur 69b .
quest = possit 69a.
quemquumque = quemvis 56c.
queraris = acuses 68d .
questlonariis = questores 4Th .
questu = precio 211c.
quin potius = etiamsi 191c.
quinimmo = insuper vel potius 20b .
quippfam = modicum vel aliqua 57a .
quisplam = aliquis 116d.
quoadusque = donc 54d .
quoartat, v . coarctat.
quoque = tarnen 22b .
R
rapti Ganimedis = filius raptus regis
pagani 115 b .
rastris = legonis 29b .
rediviva = renascentia 64c, tornat a
1076 ; redivivos = denuo vivos 426
.
redundare = superabundare 59e ; re-
dundans = superhabundans 139b .
refutari = reprobari 50c .
rei = reati 72a.
relationem = serrnonem 190c .
religione = illeg. 43b.
religiosorum = fidelium 52b .
renitimur = recusarnur 124d .
reor = arbitror 172 b
.
repetens = . . .oscene 138c.
respergitur = epargitur 1366.
respirare = redolere 135c.
respuentes = clispicierrtes 10c ,
restat = superest 144c.
restibus, de = de sparto 76c .
restitit = stenit (?) 130b.
revocans = de alto proí[c]ere 54c .
rivofis, v. rime/is,
rimatur = scrutatur aut frrulitur (? )
203r1.
rite = reete . . . afirmanter (?) 261c .
RIVULrs, rivolis = s
. . .
135b.
ructans = venions 42b.
rudiments = noba 120c, tyrocinia (? )
144a ; rudimentls = initiis 436 '
rumor = illeg. 44 b
ruriculis = agricolis 118b .
rurla = terris vel agris 19d.
s
sacrilega = illeg . 41d . eretica 174c ;
sacrilege = condemnate 10e ; sacrilega s
= heredicas 101b .
sacrilegli = qui sacra furantur 28c.
saginatis = repletis 1576 ; saginantu r
107d .
sales = undas 154d .
saltim = certe (?) 24d .
salubre = congruum 238c.
salve = gaude 40e.
santimonie = sanctitatis 43c, sane -
Mafia 446.
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sane = certe 53b, certe 57a, certe vero
tamen 60c .
sakcofago = sepulcro 162c ; sarcopha-
go = sepulcro 22b ; sarcofagis =arc a
corporis 253a .
sarculo = ferramento 29b .
satago = festino 145c .
Satanan = . . .anus 146a.
satellites = regum comites 172b ; sa -
tellitibus = comites regum 230b .
saxum = inlicitum piaculum crimen
4c ; saxa = petra 28d .
scaloribus, v. squaloribus.
scapham = navicula parva 155a.
scatente = manante 153b.
scenofactoriam = gallicularia 185d .
schedulis = cartis 12b .
schemata = figura 119c.
scopoli = saxi 154d ; scopulos = sa-
xosa 138b .
scortaveris = risaberis vel pollueri s
128a.
scortum = meretricum id est . . . 128b ,
corruptionem 128c.
scurronem = iubenem risatorem 46d.
scyphos = congos (7) 57c .
secatur = dividitur 151a .
seclusos = sequestratos 134a .
sects = heretics 32b ; secte = norm e
251b ; sectam = illeg . 30d.
sedari = apaccari vel conpescui 156a ;
sedetur = mitigetur 153c .
sedictlo, v. seditio .
sedictiosam, v . seditiosam.
seditio = turbatio 62b ; sedictionem
= perturbationem 73b, perturbatione m
73s ; seditionem = turbationem 129d ;
sedictiones = perturbationes, discordias
17c .
srnrrzosnM, sedictiosam = discordiam
202b ; seditfosos = turbatos 129d .
sedule = frequenter 220d .
semineces = semisrnortuus 153b .
senatricem = maiorum 44b .
senatus = perfectus 61d ; senatu =
illeg. 69b.
sensim = . . .veniens 35c, paulatim
41d .
seorsum = separatum 5d.
sepositum = seorsum 136c .
septem terniones = CXVIII fiagelli s
40b [altera manus] .
septimo [annoi consulatu = domi-
nante vel iudicante 52a.
septus = circumdatus 155b .
sequestrans = separans 55b ; seques-
trata = separata 168b.
sequipedam = vestigia sequere 82d ;
sequipedas = sequi vestigia 81c, disci-
pulos vel ministros 182b.
sera = tarda vel nobissimâ 135d .
serpens = primop . . . 134b.
setta = corona ex floribus 20e .
servierat = servitutis 138d .
sevientes = crudeles 17b, crudeles
23c.
sevissima = crudelissima 3c .
sevitiam = iracundiam 47b.
sevities = iracundies 261e, iracundies
261b .
sevus = crudelis 133d.
sexus = genus vel natura 60b .
signifer = auctor pestilentie 259b ;
signiferum = qui fert signum 36bs
sillogismos = Meg. 52d.
simulacrum = quasi Deum, imago vel
species 30e.
sinceram = firmem vel integra 65b .
sindone = lineo 66b .
singillatim = supersi 50, per vices
57b .
singultus = ploratus cum sugglucius ,
id est cum. . . loco 92d.
solidata = sanata 70e.
solitum = consuetum 19e .
sophists = sapiens 30d, sapiens 177d ;
soffistam = sapientem 237d.
spectaculum = miraculum 84e ; spec-
taculis = ubi omnia publicis visibus pre-
betur inspectio 72e.
speleo, in = in spelunca 189e .
sponsors = pro . . . 235c .
spouts = volumtate 37d .
squalors = orrore, egestas, siccitas ,
ariditas 114e ; scaloribus = sordidis 85c .
Stacte = nomen est iubenis 72b .
stadium = octabam pattern miliarium ,
id est CXXV passos 145a.
staticulo = simulacro 123e ; staticu-
lis = idolis 121e .
stimulant = pungunt 109b .
stigmate, in = in signato 119e.
stipem = mendicitatem cibunculi vel
elemosinam 25c, mendicitate 211 d.
stipendia = munera 194b.
stipitem = lignum 125b ; stipitibu s
= fasciolis vilibus 132d.
stipula = pales 40a.
stirpes = radices227a.
strata = via 30e .
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strupra, v. stupra .
strupratoris, v . stupraloris .
stupebant = turbabant 9c, obdura-
bant vel . . . 41b.
stupidi = stultus, torpidus, stolidus,
inanis 157d,
STUPRA, strupra = adulteria 251c.
sTUPRATORIS, strupratoris = adultera -
tores 20d.
suadeas = edoceas 66d .
subducimur = tollimur 19b.
subieci = humiliavi 124d .
subigite = subponite vel cogete 144d.
subolem = ilium natum 81c .
subprestites, v. superstites .
successibus = consequentibus 57d .
sudes = pales 1551)
.
suffragio = auxilio 58d.
suggessit = indicavit 153d .
sulphorabant = flamabant 153b .
sulphoratos = flamineos 1531) .
sulphur = albeuris (?) 04c .
summam = accipiam 144d .
(?) = superbus 18 intercolumn . c- d
linea 24 ,
SUPI;RSTITLr S, supprestites = vixen -
tes filios 85a ; subprestites = fib s
vivos qui supersunt 93c.
SuPLRSTITIO, supprestitio = observan-
tia 281), superflua lex127d ; suprestitionis
= superfluis 46b ; supprestitionibus =
superfluis legibus 521), superfíuis observa-
tionibus 56a.
suP1:RSTITIqsAM, supprestitiosam =
superfluam .
supperstites, v. superstites .
supprestitio, v. superstitio .
supprestitiosam, v. superstitiosama
suscipere = despisers 28b.
suspecto, in = mox vel non supito
144c .
syrtibus = insulis 172c.
T
TABERNAS, zabernas = aiobas [sic] vel
areas 77a .
tabuerunt = defecerunt 135b .
tabulis = illeg . 72e .
tegimen = coop . . . 476 .
telo -- arms 1551) ; tela saetta vel
ragios 136b ; telorum = gladiatorum 15 1
b ; tells = sagittis 1711) .
temulentis = ebriosis et voracis 106c.
tepor = calor 130e .
terga = fuga 118d, tergo, a = a
retro 76e ; tergo corporis = retrorsum
corporis 44d.
terrena = turbatus vel formidans 137d .
tetra = obscura 136d, obscura 137d.
textum = narratio 2016 .
theatrum = minim! urn, locum 129a .
thecae = coperturas 100b .
tibias = cruras 1001).
tirocinium = initium 120e, rudimen-
turn, initium 171b ; tirocinii = initi i
16d ; tirocinii initia = rudiments 111 b ;
tirocinia = initia, rudiments 234d
.
tiropica = mensura 1191) .
titubare = duvitare 54b .
titulum = signum 141), Signum 86d .
toga = vestitura 152d.
tormentis agitare = verberare 8c
.
torrentem = illeg.147b.
toruni = stratum lectum 83c .
trastris = tubule navis ubi remiges
sedent 154d.
tremulis = illeg . 2001) .
trepidum pectus = timidi 1351) .
tribulos = genus spinarunl 85a,
tribunal = sedum altam 41).
tribunus = index super mills viro s
197e.
triclinia = illeg . 107e .
triginta stadia = fore IIII ar miliario s
154d.
tripudiando = gaudendo2611) .
triumphi = victorie 431) ; in trium-
pho = in gaudio, in victoria God ; trium-
phos = victorias 193e ; triumfos =vie-
torias 2611) .
tropheum = victoriam 4011 ; trophe o
= victoria 586 .
tubicinator = qui bucinam sonat 2381)
.
tumidant = inflant 16e.
tundi = verberari 22b, verberari 194c ;
tundite = verberate 145c .
tutelam = custodia, defensio, protec-
tio 63c .
tuto = custoditu 108e.
tyrocinium, v . tirocinium .
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U
ultra = volumtarie, 105e .
ultroneum = volumtariu en 145a ;ul-
troneos = volumtarios vel volentes 106a .
ungule = uncini 174e ; ungulis =
cis 167d, uncinis 178b. '
urbani = <non) rustici 20a.
urguebat = increpabat 185e ; urgueat
= agitur vel stimulat 156a ; urguebatur
= discurrebatur 95c .
usurpatum = presumtum vel much
turn utitur 124a.
utebatur = possidebatur 81d ; uten-
dum = possidendum 52c.
utpote veluti 53d.
V
vacillantia = titubantia (7) 260b.
vapulasset = exureret vel sudasset 9b .
vecors = stultus vel ineptus, insanus ,
fatuus 172b.
vectandi = (sjperandi 52d.
vectatorium = portatorium 55d.
vecte = ferra vet incude 1965.
vehiculi = iumenti 44a ; vehiculo =
mulione 43d.
velamen = copertura 1706 .
venabulis = venatoria 151d .
venalium = vendentium 227d .
venerationem = honorem 204d.
venusta = decora 260d.
verbera = flagella 45a .
vereri = tilleg. 1456 .
veritus = formidatus 129d .
vernaculos = servulos in domo nat i
106a .
vernat — floret 94a ; vernantis = flo-
rentis 63d, florentis 83c, florentis 96a,
florentis 135d ; vernantes = lam dicta
15a ; vernantur = florescunt 107c .
vernulam = nutritam 446.
versutissimus = transvisus, verbo pa-
ratus 53d,
vesanie = non sane 89d.
vesano = . . Mo 33c.
veteranus = vetus, antiquus 171b.
vetule es- antiqis 64d.
vexet — inpediat vel importet 77a,
vExxLLA, vixilla = signa 171b .
vibrare = coruscare 157c ; vibranti =
relucente 22d ; vibrantibus = splenden-
tibus 153b .
victum = strictum 261e .
vigeret = valescet 153a .
vigore — fortitudine 248e.
vilibus = debiles 12b .
vinctum = figatum 17c.
vindice = vindicate 144e .
violaret = circumveniret 82c.
viriliter = fortiter 82d.
virtus = virtutem 124a .
virulentiam = venenosa 57b.
virus = mortiferus 58c, venenum 249b ;
viscerum = membrum 81e .
viscido = viscera 178b .
vixilla, v . vexilla .
volumina = tractata verba 157e.
voragine = profunditate 240e.
vulgi = diversi populi M .
X
Y
Z
xinodocium = ospitale 61d.
ydropis = aquaticus 113d .
zavernas, v . tabesnas.
Barcelona, diclembre 1952 .
zetas = domus 72c, repositionis 107c .
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